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The self-criticism to the attitudes toward their practice by the Psychiatric Social Worker
KUNISHIGE Tomohiro
 This is a documents study on the self-criticism to the attitudes toward their practice by the Psychiatric 
Social Worker（PSW）. We analyzed the articles in the journals published by the PSW association, using the 
framework, impertinent supporters, by Inazawa, and found3 variations of the impertinence ; the indifference to 
the situation surrounding the clients, the indifference to the thoughts of the clients and the erasing the otherness 
of the clients. They were very similar to the reflections on problem-Y that PSWs caused in1969. To conquer the 
self-criticism, each PSW has to go back to their origin and practice “kakawari” to the clients. And it is important 
that the PSW association makes effort to solve the challenges as the professional organization.　
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